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て，新しいネットワークに対する重み最小生成木を効率よく構成する通信計算量o (nl og (t +f) +m) 
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の分散アルゴリズムを示している (t :追加リンク数， f 削除されたリングでかつ， トポロジ一変化前











る問題のそれぞれを解く通信計算量o (nl ogn+e) の分数アJレゴリスムを示している。なお，有向グラ





最小生成木を効率よく構成する通信計算量o (nlog (t +f) +m) の分散アルゴリズムを示している( t: 
追加リンク数， f 削除されたリンクで、かつ， トポロジ変化前のネットワークの重み最小生成木に属する
リンク数)。但し， f = 0 のとき， m= n + t で， f > 0 のとき， m=e である。また， リンクとプロセ
ッサの削除と追加が混在するときに，重み最小生成木を再構成する分散アノレゴ、リズムの通信計算量を示し
ている。
以上のように，本論文はいくつかの新しい能率のよい分散アルゴリズムを提案し，分散アルゴリズムの
通信計算量の研究に大きく貢献するものであり，博士論文として価値あるものと認める。
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